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SZEGED HELYE ÉS SZEREPE AZ ORSZÁG GAZDASÁGI" 
ÉS KULTURÁLIS ÉLETÉBEN. 
Mint Ismeretes Szeged a Dél-Alföld gazdasági és kulturá-
lis központja, s nemcsak Csongrád megyének, hanem egy terüle-
ti-gazdasági régiónak is a székhelye. Ehhez a régióhoz tulaj-
donképpen Csongrád megyén kivül Békés megye, Szolnok megyének 
egy jelentős része, és Bács-Kiskun megyének egy - ugyancsak je-
lentős - része tartozik. Ha földrajzilag nem is ennek a régió-
nak a központjában helyezkedik el, de a közlekedési utvonalak, 
a vizi utak és egyáltalán a tömegmozgátás természetes gravitá-
ciója mégis a régió központjává .teszi. 
Szeged földrajzi helyzetét az ország déli részén a-hár-
mas határ jellemzi; a jugoszláv határ 12 km-re, a román határ 
15 km. távolságra van a városhoz; a Tisza és a. Maros találko-
zása a homok és a feketeföld határa, tehát tulajdonképpen a 
Duna-Tisza közé és a Tiszántúl találkozása határozza meg. 
Szeged az ország legmélyebb pontja, 78 méterrel van csak 
a tengerszint fölött. Természeti kincsei mindenekelőtt a bős.é-t-
ges napfény. Az országban itt süt- leghosszabb ideig a nap, -
több évtizedes tapasztalat alapján több, mint 2 ezer órát éjvea-
te. - A bővizű folyók gazdaságilag mint ipari víznyerő lehetős-
ségek,-. egyre inkább a természeti; kincs fogalmához tartoznak. 
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A geotermikus energia - másnéven thermálviz - mint természetes 
hőenergia a lakások fűtésére, strandolásra stb. alkalmas. 
Szeged gyógyvizei, mint pl. a Szekeres-sori forrás - rhe-
umatikus, az Anna-kuti gyógyforrás pedig gyomorbetegségek gyó-
gyitására kiválóan alkalmas. Mindehhez a természeti kincshez 
csatlakozik az utóbbi években feltárt szénhidrogén kincs, mely 
jelentős kőolajat és földgázt tartalmaz. Ebben a világméretű 
energiaválságban ennek szerepét és jelentőségét nem kell külön 
hangsúlyoznom. Mégis talán a legtermészetesebb természeti kin-
cset a termőföldek jelentik, hiszen a korábban terméketlen fu-
tó homokot az utóbbi 5o évben sikerült megkötni és mint kide-
rült, gazdag gyümölcs és szőlőkulturát lehetett ezen meghono-
sítani. A korábban néhány mázsa rozsot termő futóhomok ma gaz-
dag termésével boldogítja a rajta gazdálkodó termelőszövetke-
zeteket. 
A Tiszán-tuli területen mégtalálható fekete földek pedig 
az intenzív müvelés következtében soha nem látott mennyiségű 
kukoricát és búzát teremnek. Ez évben például nem ritka a hek-
táronkénti 5o mázsás búzatermés sem. 
A város történelméből néhány jellemző dátum érdemel fi-
gyelmet. Á várostörténészek 1247-re teszik a város alapitását, 
vagyis akkorra, amikor IV. Béla városi rangra emelte Szegedet. 
Ezt megelőzően is az akkori viszonyoknak megfelelően már je-
lentős hely lehetett Szeged, hiszen az Erdélyből irányuló só-
1 kereskedelem, illetve só-utvonal központjába esett. /:T.i. a 
sószállitás főképpen a Mároson történt :/ III. Béla oklevelei 
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már ennek kapcsán biztosítanak kiváltságokat a városnak 1222-
ben. A sötét középkorban meglehetősen kevés hitelt érdemlő Írá-
sos dokumentuma maradt fenn a városnak. Az azonban bebizonyo-
sodott, hogy a XV. században - Mátyás korában - itt országosan 
is-kiemelkedő egyházi kultura virágzott. A török idők kultúrá-
ját meglehetős homály fedi. Néhány foglalkozási ág, - mint pl. 
a papucs, paplan készítés - jellemzi termelői kultúrák létét. 
Az 1848/49-es dátum szintén ismert. A történelmi könyvek-
ből Kossuth szegedi szereplése, híres toborzó beszéde - melyek-
re a szegediek ma is büszkén emlékeznek - mindenki előtt köz-
tudott. 
A nagy tiszai árvíz dátuma - 1879-es év - amely Szeged 
teljes pusztulását eredményezte, szintén ismeretes. Ezt köve-
tően a későbbi évtizedekben a város teljes újjáépítése követ-
kezett be, melynek éredményeként ez a terület mai szemmel néz-
ve is korszerű várossá alakult. Az akkori várostervezőknek a 
Tiszára épülő körutas, sugárutas rendszer kialakításával ma 
sincs szégyenkeznivalójuk. - Ekkor alakult ki tehát a város-
nak ez a mai képe, mely eléggé eklektikus, mint minden akkor 
épült európai nagyváros, de palotasoraival és közintézményei-
vel együtt mégis monumentális. 
1944. októbere, novembere és decémbere a magyar újjászü-
letés kezdete tulajdonképpen Szegedről indult el. Itt dolgozott 
a Magyar Kommunista Párt központi vezetősége, itt született 
meg a Magyar" Nemzeti Függetlenségi Front nyilatkozata, aminek 
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jelentőségét nem csökkenti, hogy a későbbiekben az Ideiglenes 
Magyar Kormány Debrecenbe tette át székhelyét. 
Ezek a főbb történelmi dátumok végül azt mutatják, hogy 
hazánk ezeréves történelme folyamán Szeged mind gazdasági, 
mind politikai fejlődésben többször töltött be pozitiv szere-
pet. A városnak ez a történelme vezetett el oda, amely szerint 
ma a város erkölcsi rangja és hitele ebben az országban nem.le-
becsülendő. - Az ország közvéleménye a várost ma sokféle pozi-
tiv jelzővel illeti; igy pl: Szeged a napfény városa. Szeged 
fesztivál város, Szeged egyetemi város, és legutóbb ránkragadt 
pozitiv jelző: Szeged olajváros. Ezek alapján alakult ki és 
alakul még ma is a mi városunk, Szeged. így váltunk most már 
17o ezres nagyvárossá. 
Á legutóbbi évben a várossal egyesült 5 község. Ezek a 
városnak eddig sem voltak idegen testrészei, hiszen évtizedek 
óta a fizikai közösség, a várossal való összenövés határozta 
meg sorsukat. Megítélésem szerint a város nappali lakossága 
most megközelíti a 18o ezret. Távlati terveink között szerepel, 
hogy a város lakossága a századfordulóra eléri és meghaladja 
a 2oo ezer főt. Ez már egy ideális nagyvárosnak számit, mert 
2oo ezer fős lakosság számára már ki lehet épiteni azt az in-
tézményhálózatot, ami európai szinten is jellemzi a nagyváro-
sokat. Ilyenek mindenekelőtt az iskolahálózat az alapfoktól 
az egyetemig, a gazdasági struktura a könnyűipartól a nehéz-
iparig, a tudományos intézetek jelenléte és a művészeti és a 
kulturális intézmények jelenléte, színházak, zenekarok, stb. 
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Az a világméretű tapasztalat, hogy ilyen hálózat szüksé-
ges ahhoz, hogy a városlakó ne érezze, hogy egy provincián él,, 
és lakik, hanem mindazzal rendelkezhet - tul a kommunális lé-
tesítményeken - amivel egy nagyváros lakója. 
A város gazdasági életéről egy kicsXt részletesebben 
szólva érdemes megemlíteni, hogy a hagyományos iparágak mel-
lett, - mint a textil és élelmiszeripar - dinamikus fejlődésnek 
indult a már emiitett természeti kincsre alapozva az olaj és 
a gáz, továbbá a gumi és kábelipar. Természetesen ha a munkás-
kezek számát tekintjük, ma is még a textilipar foglalja el a 
legnagyobb helyet; ezen belül is á szegedi kenderfonó és szö-
vőipari vállalat, valamint a ruhagyár. Ezek munkásai jóval a 
lo ezer fölött vannak. Ez egyben azt is mutatja, hogy Szegeden 
- éppen a textilipar jelenléte miatt - a női munkások száma 
igen jelentős. Az országos százalékos arányt vizsgálva Szegeden 
dolgozik a legtöbb nő. 
A város hagyományos élelmiszeripara - mindenekelőtt a 
paprika, a szalámi és a konzerv - ma is országosan ismert és 
elismert. Mind a textil, mind az élelmiszeriparból a város ex-
portja jelentős. Ez is mutatja, hogy a város termékei a világ 
valamennyi jelentősebb piacán helyet foglalnak, a várós export-
ja az országos méreteket figyelembe véve sem lebecsülendő. 
Szeged városban a várospolitika középpontjában az~üzemek 
létesítésén és rekonstrukcióján tul a városépítés kérdései fog|-
lalják el a legjelentősebb helyet; ezek között is a lakásépi-
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tés. - Szegeden soha ilyen nagymérvű lakásépítkezés nem volt. 
/: Még az árviz után sem :/ 
A Szegeden létesült uj házgyár termeivényeit elsősorban 
Szegeden helyezi el. - Ha önök járnak-kelnek a városban, akkor 
itt Újszegeden, vagy Tarján városrészben is azt látják, hogy 
uj, modern városrészek nőnek ki a földből. - Tarján városban 
például közel 2o ezer ember lakik. Ez már egy kisebb város 
nagyságrendjét is eléri. -
A másik fontos várospolitikai kérdés Szegeden, hogy ho-
gyan őrizzük meg a városnak a régi, történelmileg kialakult 
képét, és egy olyan városrekonstrukciót hajtsunk végre, ami 
ezt alapvetően nem változtatja meg. Ezt az ideérkező vendégek 
szintén érzékelhetik a város legkülönbözőbb pontjain. 
A városépítés harmadik nagyon fontos része az itt működő 
intézményhálózat fejlesztése. Uj bölcsődék, óvodák, iskolák tö-
megét hoztuk létre az elmúlt lo év alatt. Ezek már uj, korsze-
rű munkahelyei a pedagógusoknak, de hasonló a helyzet a népmü-
velés területén is. 
Azt is szokták mondani, hogy Szegeden a városra inkább 
jellemző a kulturális kapcsolat, mint a gazdasági. - Van ebbei} 
valami igazság. - Megközelítően a város lakosságából lo ezer 
főt számlál az itteni értelmiségiek száma. Ezek között a leg-
jelentősebb a felsőoktatási intézményekben és tudományos inté-
zetekben dolgozó kutatók szerepe. A város rendelkezik 5 felső-
oktatási intézménnyel, élelmiszeripari főiskolával, közlekedé-t 
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si főiskolával, tanárképző főiskolával, orvosegyetemmel és tu-
dományegyetemmel, no és természetesen a hittudományi főiskolá-
val, mint hatodikkal. Az itt tanuló hallgatók, akik valameny-
nyien értelmiségi pályára készülnek, már félig értelmiségiek-
nek .számitanak. A vidéki városok közül Szegeden a legmagasabb 
a főiskolai és az egyetemi hallgatók száma. 
Szegeden van a Tudományos Akadémia legnagyobb fiókinté-
zete, itt működik a gabonakutató /mezőgazdasági kutató/ inté-
zet, itt van a mindenki által ismert biológiai kutató intézet, 
mindkettő országos szerepkörben. Az egyetemeken és főiskolákon 
dolgozó közel 1.5oo magasan kvalifikált oktató és kutató meg-
határozza a város kulturális arculatát. A város számára az itt 
működő intézetek és az itt dolgozó kutatók egy élő kapcsolatot 
jelentenek a világgal, mert a világ minden részéből ideérkező 
információ a város életére nagy hatással van. A külföldre uta-
zó tudósok, a külföldről - ideérkező tudósok, az Írásbeli infor-
mációcserék, stb. mind-mind a város erkölcsi értékét növelik, 
különösen akkor, ha a magas képzettségű emberek részt vesznek 
a város közéletében, a város kulturális életet fejlesztő mun-
kájában. Büszkén elmondhatjuk, hogy nincs a gazdasági, kultu-
rális életnek olyan területe, ahol az alkotó értelmiség ne ven-
né ki részét a munkából. Érdemes még megemlíteni azt is, hogy 
az itt élő, alkotó értelmiség jellemző vonása, hogy ragaszko-
dik városához, szereti Szegedet. 
Hasonló a helyzet a művészeti alkotó műhelyekben is. -
Jelentős alkotóműhely a színház és a szabadtéri játékok. Mint 
ismeretes, a szegedi Szabadtéri Játékok fesztivállá szélesült 
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az elmúlt 15 évben és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a várost 
mind külföldön, mind belföldön széleskörben ismerjék. Itt - ma-
gyarországi, és bizonyos mértékig európai értelemben - népszín-
házát hoztunk létre, ahol nemcsak a színpad nagysága, és a né-
zőtér nagysága határozza meg a szinházat, hanem az ideérkező 
több százezer - és 15 év távlatában mostmár egy millió 3oo ezer 
nézőről beszélhetünk - ember részvétele, illetve a Szabadtéri 
Játékok kultúrpolitikai jelentősége. 
Szeged művészeti élete is jelentős, van önálló szimfoni-
kus zenekarai és három tagozatú szinháza - egyben az ország leg-
nagyobb vidéki szinháza - elsősorban ez határozza meg a város 
művészeti életét. E mellett a város irodalmi élete, önálló iro-
dalmi folyóiratai - a Tiszatáj és Kincskereső - mint országos 
folyóiratok egyben jfelentős alkotóműhelyek is. A város képző-
művészeti élete az elmúlt lo évben nagymértékben kibontakozott. 
Az országos nyári tárlatok és az e körül kialakított mintegy 
lo képzőművészeti kiállitás szinte fesztivál jelleggel bir. A 
zenei és más kulturális rendezvények és kiállítások, amelyek 
a fesztivál programkörébe tartoznak, egyben keretet adnak a 
nyári népművelő tevékenységnek is. Ez mind hozzájárul a város 
értékeléséhez. 
A városnak ..jelentős a z idegenforgalma. Kevesen tudják, 
hogy a Szeged - Röszkei határátkelő az ország legnagyobb át-
kelőhelye, ahol több, mint 2 millió utas utazik át; tehát 
több, mint Hegyeshalmon. 
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Előadásomat azzal kezdtem, hogy a város egy régió szék-
helye. Mindaz, amit eddig elmondottam - remélem - egyben bizo-
nyítéka is annak, hogy a város hatása nem marad saját határai 
között, hanem azon tul jóval kisugárzik, - mindenekelőtt Csongrád' 
megyére, de természetesen a régióra is, sőt a tudomány és felső-
oktatás tekintetében az egész országra. 
Várható, hogy Szeged a következő évtizedekben is a dina-
mikus fejlődés korszakát éli. Ez azt jelenti, hogy tovább fej-
lődnek azok a gazdasági, kulturális intézmények, amelyek meg-
határozói a városalakitásnak. Várható tehát az is, hogy Szeged-
nek az országban betöltött szerepe tovább fog erősödni, nem 
Budapest és nem más városok rovására, hanem azokkal párhuzamo-
san, és mindennek az ország, a Magyar Népköztársaság látja 
hasznát. 
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